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ABSTRACT
Abstrak. Puyuh Jepang (Coturnix coturnix japonica) merupakan jenis unggas yang paling populer selain ayam  dan itik di Indonesia
yang diminati peternak unggas. Pemeliharaan puyuh di Indonesia sebagian besar ditujukan untuk menghasilkan telur dan ada juga
yang memanfaatkan sebagai penghasil daging. Salah satu cara untuk mengembangkan puyuh Jepang (Coturnix coturnix japonica)
yaitu menyilangkan dengan puyuh unggul seperti puyuh Hybrid. Tujuan dilakukan persilangan ini yaitu untuk meningkatkan mutu
genetik dan produksi puyuh hasil persilangan. Parameter yang diamati yaitu konsumsi pakan, berat telur, produksi telur dan
konversi pakan. Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil persilangan puyuh Hybrid dengan puyuh Jepang
(Coturnix coturnix japonica) dengan perbandingan pejantan dan indukan (2:3) dapat menekan konsumsi pakan pada puyuh sehingga
mempengaruhi biaya pakan. Pengaruh persilangan belum terlihat secara nyata pada produksi telur, berat telur dan konversi pakan,
hal ini disebabkan karena puyuh baru memasuki tahap awal produksi telur. Namun demikian nilai konversi pakan pada puyuh hasil
persilangan cenderung meningkat.
